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神棚 仏壇 暖炉 応援セット




プレイルーム 書斎 アトリエ ホビールーム
表3 生活行事
正月 七草 鏡開き 節分
聖バレンタインデー 桃の節句 ・端午の節句
彼岸 花祭り 母の日 ・父の日七夕
お盆 地蔵盆 士用の丑の日お月見
クリスマス大晦日 中元・歳暮 誕生日
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プでB因子が+印であれば， Aを志向するグループはB ①「和風の家Jr続き間座敷 ・茶の間日大きな居間」
を志向するという関係にあることを意味し， A因子の因 「神棚 ・仏壇 ・床の間」の3つの因子はそれぞれ強く引
子得点がマ《ナスの被験者グループでB因子がー印であ きつけあう関係にあり， r和風の家Jr続き間座敷・茶の




とを怠味し， A因子の因子得点がマイナスの被験者グルー いに強く引きつけあうが， r仏壇・神棚 ・床の間」の因
プでB因子が+印であれば， Aを志向しないグループは 子には強く反発しあう関係にあり，rペンション風の家」




第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子
因子負荷盈0.4、固有値l以上 *は因子負荷量0.3以上を表わす
表7 空間嶋成言語志向の因子分析結果 署員8 空間名称志向の因子分析結果
第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第 l因子 第2因子 第3因子
仏纏 テラス 応態セット 畳 続き間康教 応倭間 プレイルーム
伸棚 天11 ベランダ 縁側 + 茶の間 S斎 7トリエ








第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子
七草 お金 結婚記念日 聖パレンタインデー 桃の節句 ・





































































( 5 ) 
-146- 住居学
表10 因子得点の平均値の差の検定結果
ι〉ゴ二 被験室 空間構成言語 空間名称 外観デザイン因子I E 
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( 6 ) 
因子 因 子
















① 「伝統和風志向」 型は.i和風の家Ji続き間座敷 ・
茶の間Ji仏壇・神棚・ 床の間Jiお盆 ・正月・ 彼岸一」





































































①第 lの型は， r伝統和風志向」裂で， i和風の家」








③第3の裂は， i近代洋風志向」型で， rフラ ットルー







フ。レイ Jレー ム ・アトリエ ・
ホビールーム
七主主 ・お月見 ・花祭....



















伝統和風志向 10 (100) 6 (67) 
(37) (22) 

































40才代 30才代 20才代 3十
8 (54) 2 (13) 1 ( 9) 27 
(30) ( 7) ( 4) (100) 
1 ( 6) 3 (19) 4 (36) 11 
( 9) (27) (37) (100) 
6 (40) 1 (68) 6 (55) 23 
(26) (48) (26) (100) 































τne purpose of this study is to find out the typical pattern of housing-culture. 
The items of this survey are as follows; (1) the preference of the exterior form， (2) the preference of the interior 
elements， (3) the preference of the name of housing-space， (4) the preference of the events of the year. 
Concerning the result of the analysis， 3 typical patterns are extracted as follows; 
1)ηle type of the preference of Japanese traditional style. . . . . this group likes the exterior form in Japanese 
traditional style， Japanese traditional and symbolic interior elements (the shelf for Shinto tablets， the family Buddhist 
altar， Tokonoma)， Japanese traditional space (the continued Japanese Tatamトroom，Chanoma)， and Japanese traditional 
events of the year. 
2)百letype of th巴preferenωofanti・Japanesetraditional and present foreign style .. . . this group likes the 
exterior form in pention style and large living room， and doesn't like the elements of the type of the preference of 
Japanese traditional style. 
3)百letype of the preference of modern and foreign style . . . . . this group likes the exterior form in f1at-roof style， 
the interior elements of modern style (the skylight， the terrace， the large table， the set of reseption furnitures)， the 
modern style space (the reseption room， the study room)， the hoby space (the play room， the atelier， the hoby room). 
This group neither Iikes nor dislikes the elements of the type of the preference of Japanese traditional style. 
(10) 
